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Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh karakteristik 
sistem informasi akuntansi manajemen (SIAM) dan desentralisasi terhadap kinerja 
manejerial pada rumah sakit di Pekanbaru. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
dalam peneitian ini yaitu dengan menggunakan metode kuesioner yang disebarkan 
kepada responden dalam peneitian. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh rumah 
sakit di Pekanbaru dengan menggunakan teknik sensus. Dalam penelitian ini 
respondennya terdiri dari manejer, kepala bagian, dan bagian administrasi. Metode 
analisis data yang dilakukan adalah dalam menganalisis data penulis menggunakan 
metode deskriptif yaitu menganalisis data dengan cara mengumpulkan data dan untuk 
memperjelas situasi dan kondisi yang dijumpai dalam penelitian dilapangan 
kemudian dibandingkan dengan berbagai teori dan diambil kesimpulan dan diberikan 
saran. Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bantuan 
program computer SPSS. 
 Hasil penelitian adalah bahwa berdasarkan hasil pengujian hipotesis melalaui 
uji F diketahui desentralisasi dan karakteristik sistem informasi akuntansi manajemen 
(SIAM) berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi pada rumah sakit di 
Pekanbaru. Keputusan ini didukung oleh P-value yang berada dibawah 0,05 yaitu 
sebesar 0,001 yang secara statstik nilai ini sangat signifikan. 
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